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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 3.721/60.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que los artículos 25, 40 y 48 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial de 24 de julio de 1943 (D. O. nú
mero 164 ), queden redactados de la siguiente fon-na :
Artículo 25.—La promoción a Operario de pri
mera tendrá lugar en ‘primsera convocatoria, previo
examen, entre el personal de la, Maestranza de la
Armada que pertenezca a la Jurisdicción en que se
haya producido la vacante y reúna, además, la con
dición de ser Operario de segunda y' contar con más
de dos arios de antigüedad en este empleo.
Si las necesidades del servicio lo aconSejan, podrá
concursarse, en segunda o tercera convocatoria, entre
los Operarios segundos de la Maestranza .que re
unan las condiciones de antigüedad en el empleo.
Se considerará como mérito preferente la conduc
ta observada y conceptuación merecida.
Sin embargo, cada tercera vacante que haya de cu
brirse en los Arsenales o Depenedencias será convo
cada entre personal procedente ele Industrias simila
res que reúna las condiciones que se expresa en el
artículo 40 de este Reglamento y cuente con cuatro
arios dé servicio en la Especialidad o posea. título
oficial de aptitud y dos arios de práctica. -
También se acudirá a personal de esta proceden
cia, en segunda convocatoria, cuando, correspon
diendo el turno 'a la Maestranza, no se hubiese apro
bado a ninguno de los Concursantes.
Cuando se trate de cubrir plaza de Especialidad u
oficio de nueva creación, las condiciones del concur
so podrán ser fijadas con arreglo a las caracterís
ticas de la Especialidad convocada y en atención a
la mayor conveniencia del servicio.
Artículo 40.—Para ingresar en la Maestranza de
la Armada se requiere:
1.0 Ser español.
2.° Tener cumplidos los veintidós años en la fe
cha de la convocatoria y no ser mayor de la de cua
renta y cinco en la de ingreso.
30 Carecer de antecedentes penales.
4.0 Justificar buena conducta.
5.0 Reunir la aptitud física necesaria.
6.° Acreditar la situación respecto al servicio mi
litar. no pudiendo ser admitido quienes se hallen en
situación "activa" o de "servicio en filas".
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, La nacionalidad, edad, carencia • de antecedentes
penales y conducta se acreditarán mediante la apor
tación de los certificados correspondientes.
La situación con respecto al servicio militar, por
la presentación de los documentos militares de los
interesados, los que, tornada nota de ellos, les serán
devueltos.
La aptitud física; mediante reconocimiento facul
tativo" por Médicos de la Armada. •
Los interesados justificarán su personalidad, exhi
biendo él documento Nacional de
•
Identidad o do
cumento .equivalente establecido. s
Las instancias deberán ser escritas de puño y le
tra de los solicitantes y se dirigirán al Jefe Supe
rior de lá . Maestranza correspondiente.
Cuando se trate de cubrir plaza de Especialidad
u oficio de nueva creación, las condiciones del con
curso podrán ser fijadas con arreglo a las caracte
rísticas de la Especialidad convocada y en atención
a la mayor conveniencia del servicio.
Artículo 48.—E1 personal de las Clases •de Mari
nería y'Tropa podrá solicitar el ingreso, con car4c
ter voluntario, en las Secciones Primera y Segunda
de la Maestranza de la Armada, siempre que con
curran en él las condiciones siguientes :
1.° Encontrarse enganchado o reenganchado en
cualquier período. •
2.° Carecer de nota desfavorable, no invalidada,
en su Libreta Reservada..
3•0 Ser acreedor a ello a juicio de su Comandan
te o último que pueda informar en este sentido.
4.0 Demostrar su capacidad ante el Tribunal co
rrespondiente.
r, En igualdad de las demás circunstancias, se
rán preferidos los que cuenten más arios de servicio
activo.
Cuando se trate de cubrir plazas de Especialidad
u oficio de nueva creación, las condiciones del con
curso podrán
•
ser fijadas con arreglo a las caracte
rísticas de la Especialidad convocada y en atención a
la mayor conveniencia del servicio.
Madrid, 7 de diciembre de 1960.
ABARZUZA•
EJ
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.722/60. Se nombra
Comandante del dragaminas Eo al Teniente de Na
vío (E) don Francisco Lacave Patero, que cesará
en el Grupo de Dragaminas "A".
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. •
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Orden Ministerial núm. 3.723/60. Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. Antonio López
Martínez pase a desempeñar el destino de Jefe de
Máquinas del minador Neptuno, sin cesar en el que
:actualmente ocupa.
Madrid, 6 de diciembre. de 1960. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viecalmiran
*
te jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo 'de Máquinas y jefe del Servi
cio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.724/60. Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. Tomás Bouza
Vila cese en el destino que actualmente desempeña,
cuándo sea relevado, y pase a ocupar, con carácter
voluntario, el de Inspector de Máquinas y jefe de
Trabajos en la Estación Naval de Mahón.
Este destino s'e encuentra comprendido en el apar
tado .c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171) a efectos de indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flota y
de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante,
del Servicio de Personal y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de
Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.725/60.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas D. Juan Castro Fajar
do cese en el destino que actualrnénte ocupa y pase
a desempeñar, con carácter forzoso, el de jefe de
Máquinas del destructor antisubmarino Audaz.
Madrid, 6 de diciembre de 1960. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins7
pector del Cuerpo de Máquinas« y jefe del Servi
cio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.726/60. Se dispone
que el Capitán de Máquinas D. Carlos Bonaplata
Requeijo embarque en el buque-escuela Juan Sebas
tián de Elctina, sin cesar en su actual destino, como
Profesor de los Alumnos de Máquinas dé cuarto
■afío, durante el período de tiempo que dure el pró
ximo viaje de instrucción.
Madrid, 6 de 'diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de Instrucción y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.727/60.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas,D. Manuel Fernández
Román cese en su actual destino y pase a desempe
ñar el de Jefe de Máquinas de la corbeta Descubierta,
con carácter voluntario.
Este destino se encuentra incluido en el apartado
e) de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D'A
RIO OFICIAL núm. 171 ) a los efectos de indemniza
ción por traslado de residencia.
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz; Almirante jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Canarias v Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden -Ministerial núm. 3.728/60. Se dispone
que los Tenientes de Máquinas que a continuación
se reseñan
•
cesen en sus actuales destinos y pasen
a .desempeñar el que al frente de cada uno de ellos
se indica, con carácter forzoso :
Don Juan J. García Pérez. jefe de Máquinas de
la fragata Sarmiento de Gamboa.
Don Carlos Flórez y Cabeza de Vaca. jefe de
Máquinas del calarredes C. R.-1.
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General 4e
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirante Jefe de la Primera División
de la Flota y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.729/60.—Se confirma
la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz asignando al
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Capitán de Iptendencia D. José Ouijano Párraga, a
partir del 7 de noviembre último, a la Comisión de
Experiencias del Centro Técnico de Armas Navales
de dicho Departamento, sin perjuicio de su destino
principal v en sustitución del Comandante del mis
mo Cuerpo D: Eugénici,Más Sánchez.
Madrid, 6 de dickiembre de 1960.
,
A-BARZ ZA
Excmos. Sres. • . •
•
Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.7.30/60.—A propue.s
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que_ el Teniente Médico dé la
Armada D. Luis González-Ibarra García, sin cesar
en su actual destino del Hospital de Marina, pase
asignado al Cuartel de Instrucción de Marinería del
mismo Departamento.
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz; Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Sanitlad de la Armada, Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad e Interven
tor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.731/60.—A propues
ta de la Dirección de la Escuela de Artillería y Tiro.
Naval "Janer", se nombra Interventor de la mismá,
Con efectos a partir d'e la publicación de esta Orden,
al Teniente de Intervención D. Manuel García Ber
nal, sin desatender su destino de Auxiliar de la In
tervención del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
•Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
•
Rcriificac ne s
Orden Ministerial núm. 3.732/60. Se rectifica
la Orden Ministerial número 2.887/60, de 27 de sep
tiembre último (D. O. núm. 226), que pasaba a la
situación de "retirado" al, Capitán de Corbeta *de la
Escala dé Tierra. (m) don Luis Cereijo- Niebla, en
el 'sentidó de tque la fecha en que debe pasar a dicha
situación es la de 12 de febrero de 1961 y no la de
2 del citado mes y ario, como se consignaba.
Madrid, 6/-de diciembre de 1960.
,ABARZUZA
Excmos. Srés.
Sres. • • •
9, 9
•
Retiros.
Orden, Ministerial núm. 3.733/60.—Se dispone
que el Coronel de Intendencia de la Armada D. Je
sús Lobera Sáizpardo cese en la situación de "ac
tividad" v pase 'a la de "retirado" el día 15 de ju
nio de 1961, por cumplir en la indicada fecha la
edad re0amentaria para ello, quedando pendiente del
cseñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia
Militar del haber pasivo que le corresponda.
■,,Iadricl, 6 de diciembre dé 1960.
ABARZUZA
Excmos Sres. . • •
Sres. .. .
1-1
Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.734/60'. Por haber
fallecido el día 1 del actual, se dispone la baja en la.
Armada del Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa D. Pedro Echevarría Urrutia.
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
OABA.RZUZA.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
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